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Q n a S 1 O pe Marcos Acayaba 

The project was conceived El projecte va ser concebut 
as a prototype of com un prototipus 
industrial i sed housi ng for d ' habitatge industrialitza t per 
highly uneven sites. In a t e rre nys molt accidentats. 
terms of the orientation En funció de l'orie ntació i en 
of and in counterpoi nt to contraposició a la 
the normal kind of implantació m és comuna en 
const ruct ion on t hi s kind aquest tipus de terrenys d e 
of steep ly sloping te rrain pendent acusat (més d'un 
(over 1007. ), the main bod y 100%), el cos principal d e la 
of the house stands casa es desenvolupa 
perpendi e u lar ly to the perpendicularment a les 
leve l curves . corbes de nivel l. 
Six concrete columns sunk Damunt de sis puntals de 
eighteen metres into the formigó de divuit metres de 
earth, which emerge above profunditat, que s urte n del 
ground leavi ng i ts terreny i deixen intacta e l se u 
original profile i n tact, perfil original, es recolzen 
support three symmetrical tres pOrties simitrics formats 
structural bays consisting per un e ntramat d e pilars i d e 
of a framework of pi llars bigues de fusta. Aquests 
and wooden beams. Th i s pOrties donen suport a vint 
s tructure ge ne rates twenty moduls de 3,30 X 3,30 me tras, 
3,30 x 3,30 spati a l disposats en quatre nivells, 
modules, arranged on four on es dese nvolupa el 
levels on whi eh the programa de l ' habita tge. 
housing programme i s Al nivell superior, a mb e l 
developed. On the top garatge i la piscina, t é lloc un 
l evel, wi th the garage and altre punt de contacte d e 
swimming pool, there is a l'estructura amb e l terreny 
further point of contact pe r garantir un marge més 
between the structure and gran de seguretat e n 
the ground to guarantee a l 'estabilitat contra !'empenta 
greater stabi l i ty against d e is vents del sud. 
the thrust of the Tota !'estructura pre fabricada 
south winds . va ser muntada per tres 
The whole prefabri cated pe rsones en quaranta-cinc 
structure was assembled b y dies, un cop e nca ixada 
three operators in forty- !'estructura principal i sen se 
five days, once t he main que calgués apuntalar. 
structure had been fitted Amb aquest sistema es pot 
together, wi th no need for prescindir de l'enca rregat de 
struts. With this system l'obra i es minimitza el 
the need for s upervision malbaratament de material, 
and the waste of material de manera que s 'arriba a 
are reduced to a mínimum, reduir fins a la meitat el cost 
t he final cost being half final en relació ambles 
tha t of normal solut i ons solucions més convencionals 
for this kind of site. en terrenys d'aquesta m e na. 
16 
Detall estructura 





Leve ! -6.60 
17 
Nivell -3,30 
Level -3 .30 
: : 
~-- . · -· ·------ --------·-··· ................ ·---
Nivell 0,00 
Leve l 0 .00 
Plantes, secció longitudinal pel 
nucli d'escala i alfat frontal 
Floor plans, section through 
staircase and front elevation 
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